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明 治 ' 1 3 年 3 月 9 4 日
昭 和 5 年 3 打
昭 和 8  午 3 j ]
駅 和 8 年 d 打
賜 和 1 ? 年 8 月
仰 和 1 6 午  6 月
昭 和 1 7 年 1 0 打
昭 和 1 9 年 5 月
昭 和 2 0 年 1 0 村
殿 和 2 1 年 1 打
1 塀 和 2 4 年 6 月
昭 和 2 7 年 8 門
1
魚
毅 教 授 略 歴
、
群 馬 県 に 小 主 る  r 淡 城 県 出 身 )
水 戸 闘 等 ツ 校 文 科 甲 類 卒 柴
来 京 帝 同 大 学 文 学 部 心 理 ' γ 科 卒 業
東 京 帝 国 大 学 文 学 部 大 ツ 院 ( 5 年 問 在 学 )
文 部 名 敦 学 局 勤 吻
教 学 局 敦 学 ' 1 ' 1 ' 補
明 治 山 門 学 校 散 授
交 部 名 救 学 官 , 教 学 局 勤 務
文 部 名 社 会 救 育 局 勤 弦
東 京 工 業 , " 円 学 校 敦 授
千 柴 大 学 教 授 ( 文 理 学 部 )
東 北 大 学 教 授 ( 教 吉 学 部 )
教 介 心 理 学 第 ・ 一 附 座 ( 人 格 ・ 学 習 心 理 学 ) 担 当
東 北 大 学 1 泙 叢 員 ( 3 3 年 3 打 ま で )
東 北 大 学 教 育 学 部 長 ( 3 6 年 U 」 ま で )
束 北 火 , 昂 T 般 員 ( 3 6 午  4 月 ま で )
東 北 大 学 大 学 院 敦 h 学 研 究 科 長 ( 3 6 年 4 月 立 ど )
東 北 火 学 井 議 R  ( 3 8 年 Ⅱ 月 ま で )
東 北 大 学 , 汗 議 員 ( 1 7 年 6 月 ま で )
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生活指違の原理(共軸ヲ
救育心理学概説
作
作・論女題目
2. 二6.而冊
1933
文け"条)
1935
目
1935
録
禁止的心嚇夕えと瑜想過程
裁判心理学・特に虚偽判定法に就いて
性格と行動(日木心理学会偲告)
犯罪並びに犯罪老の心理学的研究のー
面臼⇔営
姓洛の診断と記述とに赴いて(n本心理
学会報告)
内己診噺の規準に就いて(日本心理学会
轍告)
n己診断に及ぼす態度の影郷に就いて
適応慨念に関する諸問題
「要求期査」から見た側地の子供達(久
保田正人と共同)
僻地児壷の生活空冏
武を習の]理i兪と乎女〒手
一学習心理学の問腫点一
環境・適応・順応
小学生の望ましV人桜形成
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千委凱具教育委員会
1952
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心理学可究,
8 巻 311「1
口本犯罪学会雑誌
1巻3・号
心理学論文集V
(岩波)
刑務界,21巻2 ・
3・4号
心理学研究,14巻
ι持、1畔
心田旦学研究,20准
4 ・号
千1瑜先生還歴'己念
論文集(京大)
東北大学教育学部
研究年報 NO'1
教育心理学研究,
2巻4号
児童心理,9巻8号
東北大学教育学部
研究会研究集録
NO.3.
児女心理,Ⅱ巻4
号
ι学級の教育,D理学
講座「小学生の心
理」(明治図書)
現代教育心理学大
系「学習指導の心
理」(巾11_111}店)
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21 9 5 9
1 9 5 9
1 9 6 0
小 学 校 理 科 教 育 法 に 関 す る 研 究 ( 松 木 釡
野 ほ か と 共 同 )
学 佼 教 育 に 船 け る 性 格 教 育 の 位 置
1 9 6 1
1 9 6 2
1 ' 1 子 色 学 t 習 と 詰 め こ み 教 再
1 9 6 3
精 神 薄 弱 児 の 知 能 の 発 逹 と そ の 限 界 ( 久
保 田 正 人 と 共 同 )
都 会 の 子 ど も ・ 併 地 の 子 ど む ( → ⇔
1 9 6 6
学 業 成 裁 の 規 定 要 因 と し て の 学 習 指 導 法
に 関 す る 実 験 的 研 究 ( 小 室 庄 八 ほ か と 共
同 )
粘 神 薄 弱 児 の 数 概 念 お よ ぴ 数 操 作 能 力 に
関 す る 研 究 一 1 0 の 合 成 分 解 を 中 心 寸 こ ー
( 松 井 匡 治 と 共 同 )
人 格 理 論 と 行 動 理 論 ( 東 北 心 理 学 会 祁 告 )
1 9 6 7
1 9 6 7
1 9 6 8
段 育 心 理 学 刷 究 ,
7 巻 1 号
児 童 心 理 , 1 3 巻 9
号
学 習 心 理 , 1 巻 3
「 二 1
、 5
東 北 大 学 教 育 学 部
研 究 年 帳 N O . 9 .
児 盗 心 理 , 1 6 巻 7
. { 3  ^ ゴ '
教 育 心 理 学 研 究 ,
H 巻 2 号
1 9 6 8
「 考 え る 力 」 の 心 理 学 一 心 理 的 構 造 と 発
逹 に つ い て ー
O n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e d u c a t i o n a l
P s y c h o ] o g y  i n  J a p a n ,
1 9 6 9
1 9 6 9
T o h o k u  J o u r .
e d u c .  p s y c h 0 1 . ,
S p e c i a 1  1 S s u e ,
児 童 心 理 , 2 2 巻 1
号
児 童 心 理 , 2 3 巻 3
号
総 会 発 表 論 文 集
( 広 島 大 学 )
大 会 発 表 論 文 集
( 東 北 大 学 )
文 学 博 士 論 交
東 北 大 学 教 育 学 部
研 究 年 報  N O . 2 0
内 信 を 育 て る 心 理 学 一 訂 信 の 持 た せ 方 ・
伸 ぱ し 方 一
意 志 の 心 理 学 一 精 1 峨 舌 動 と し て の 意 志 と
そ の メ カ ニ ズ ム ー
行 動 空 間 の 構 造 と 教 育 の 機 能 ( 日 本 教 育
心 理 学 会 報 告 )
人 格 理 論 の 問 題 点 一 行 動 の 一 般 性 と 独 自
性 に 関 し て ー ( 日 本 心 理 学 会 帳 告 )
行 動 空 問 の 心 理 学 的 分 析 と 適 応 の 認 誥
行 動 空 冏 の 構 造 と 行 動 の 効 果 に 関 す る 心
理 学 的 考 察 一 内 的 行 動 と 外 的 行 動 に お け
る 現 実 対 応 の 問 題 一
1 9 7 0
1 9 7 2
1 9 7 2
東 北 大 学 教 育 学 部
研 究 年 帳 N O . H
東 北 心 理 学 研 究
N O . 1 6
児 童 心 理 , 2 1 巻 2
号
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